







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      〈（
朱
筆
）彼
本
勘
物
也
〉
木
工
哥
校
散
木
集
了
、　
付
件
説
歌
以
別
帋
書
入
了
…
…
季
経
の
奥
書
…
…
「
皇
后
宮
亮
本
」の
奥
書
　
　
 
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
此
等
如
本
〉 
…
…
顕
家
か
後
人
が
加
え
た
文
言  
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
元
ゝ
年
八
月
廿
二
日
自
筆
寫
訖
、
此
本
皇
后
宮
亮
本
也
― 273 ―
一一七　清輔本『金葉和歌集』の再建に向けて
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
納
言
顕
家  
…
…
顕
家
の
奥
書
　
清
輔
の
署
名
も
、
季
経
の
署
名
も
な
く
、
②
の「
此
本
皇
后
宮
亮
本
也
」と
い
う
記
述
に
信
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
、
ⓐ
部
分
を
含
め
、
最
も
無
理
な
く
読
め
る
解
釈
か
と
思
う
。
　
右
の
私
案
は
、こ
れ
ま
で
季
経
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た「
或
本
」お
よ
び『
堀
川
百
首
』と
の
校
合
は
、清
輔
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
季
経
は
自
説
を
書
き
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
季
経
は
、
自
ら
行
っ
た
清
輔
本『
散
木
奇
歌
集
』
と
の
校
合
結
果
も
、
別
紙
に
書
き
込
ん
で
張
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
輔
本『
金
葉
集
』の
勘
物
類
と
は
注
意
深
く
区
別
し
た
の
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
を
同
じ
よ
う
に
写
し
て
し
ま
っ
て
は
、
清
輔
本『
金
葉
集
』に
由
来
す
る
も
の
が
ど
れ
か
区
別
が
難
し
く
な
る
の
で
、
六
条
藤
家
の
証
本
た
る
清
輔
本
を
保
存
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
処
置
を
し
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
右
の
私
案
に
従
う
と
、
朱
筆
で
書
か
れ
た
勘
物
の
み
を
清
輔
本
に
あ
っ
た
勘
物
と
認
め
る
制
限
は
不
要
と
な
り
、
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
諸
本
に
あ
る「
或
本
」や『
堀
川
百
首
』に
関
わ
る
勘
物
は
、
清
輔
本
に
あ
っ
た
勘
物
と
し
て
再
建
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
写
本
の
み
か
ら
確
認
で
き
る
勘
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
れ
ば
、
清
輔
本『
金
葉
集
』に
あ
っ
た
勘
物
の
お
お
よ
そ
の
姿
を
再
建
で
き
よ
う
。
　
で
は
、
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
写
本
の
本
文
の
性
格
や
、
Ａ
類
奥
書
を
も
つ
写
本
の
本
文
と
の
相
違
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
は
、
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
あ
る
他
の
奥
書
の
解
釈
が
必
要
と
な
る
。
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五
、
知
家
本
に
関
す
る
問
題
　
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
に
あ
る
奥
書
を
掲
げ
る（
国
文
学
研
究
資
料
館「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」の
画
像
に
よ
る
。
ク
に
続
け
て
次
丁
に
永
正
八
年
の
平
貞
光
の
奥
書
が
あ
る
が
省
略
す
る
）。
承
安
五
年
五
月
九
日
自
書
寫 
校
之
、
同
校
或
本
、
以
俊
頼
自
筆
本
重
校
之
、
同
年
之
五
月
十
二
日
堀
川
院
百
首
哥
校
合
之
　
　
　
　
（
※
１
行
空
白
）
木
工
哥
校
散
木
集
了
、
付
件
説
哥
以
別
紙
書
入
了　
此
等
如
本
安
元
ゝ
年
八
月
廿
二
日
自
筆
寫
了
、
此
本
皇
后
宮
亮
本
也　
少
納
言
顕
家
御
判
、
一
校
了 
…
…
ア
寛
元
ゝ
年
九
月
二
日
以
入
道
正
三
位
知
家
卿
自
筆
本
書
写
了
、
件
本
前
左
兵
衛
佐
行
宗
朝
臣
所
借
与
也
、
可
秘
蔵
ゝ
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」 
…
…
イ
宝
治
二
年
秋
之
比
、
被
借
召
右
府
之
後
、
破
損
ゝ
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
…
…
ウ
― 275 ―
一一七　清輔本『金葉和歌集』の再建に向けて
本
端
表
紙
裏
書
云
、
此
集
、
白
川
院
御
譲
位
之
末
、
前
木
工
頭
俊
頼
朝
臣
、
依
院
宣
撰
之
。
天
治
元
年
月
日
奉
之
、
大
治
二
年
上
、
奏
覧
之
後
、
再
三
改
直
之
間
、
本
説
ゝ
多
以
相
違
。
如
此
草
子
者
、
和
哥
六
百
六
十
三
首
、
内
返
歌
十
五
首
、
連
哥
廿
首
也
。
如
朱
筆
之
本
秘
本
、
和
歌
六
百
四
十
八
首
、
内
返
哥
十
四
首
、
連
哥
十
八
首
也
。
如
現
存
和
哥
目
録
者
、
和
哥
六
百
五
十
四
首
、
連
哥
十
六
首
。
以
彼
木
工
自
筆
之
本
校
合
之 
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」 
…
…
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柿
本
末
葉
本〈
如
本
〉 
…
…
オ
建
長
二
年　
　
　
七
日
書
写
終
之
、
此
本
者
　
　
　
（
※
１
行
空
白
）
　
兵
部
大
輔〈
雅
〉　
自
筆
本
也 
…
…
カ
于
時
嘉
元
改
元
之
比
中
秋
中
旬
之
候
、
借
他
筆
書
写
之
拭
涙
校
合 
、
努
依
就
道
之
数
寄
曾
忘
出
家
之
本
意
而
巳　
　
　
　
　
桑
門
願
智 
…
…
キ
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于
時
永
享
十
二
年
五
月
十
五
日
書
写
之
、
同
校
合
也
　
　
　
（
※
２
行
空
白
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」 
…
…
ク
　
書
陵
部
本
の
奥
書
に
つ
い
て
は
、
福
田［1972
］、
平
澤［1976
］、
浅
田［1994
］、
井
上［1997
］、
渡
邉［2014
］に
も
考
察
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
解
釈
し
て
い
く
。
　
ア
は
前
掲
。
私
解
で
は
、
承
安
五
年
清
輔
本
が
あ
り
、
季
経
が
そ
れ
を
写
し
つ
つ
、
清
輔
本『
散
木
奇
歌
集
』を
校
合
、
安
元
元
年
に
そ
の
季
経
本
を
顕
家
が
書
写
し
た
、
と
い
う
転
写
過
程
を
先
ほ
ど
推
定
し
た
。
　
イ
以
降
は
、
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
他
本
に
は
な
い
。
寛
元
元
年（1243
）、
某
は
知
家
自
筆
本
を
転
写
し
た
。
こ
の
知
家
自
筆
本
は
、
前
左
兵
衛
佐
行
宗
朝
臣（
平
澤［1976
］・
井
上［1997
］は「
行
宗
」を
知
家
息「
行
家
」の
誤
写
と
み
る
）か
ら
借
り
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
知
家
の
奥
書
や
署
名
が
な
い
点
に
疑
問
は
残
る
が
、
知
家
は
顕
家
の
息
子
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
知
家
自
筆
本
は
ア
の
奥
書
を
も
つ
顕
家
本
を
写
し
た
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う（
な
お
後
述
）。
　
ウ
は
、
イ
と
連
続
す
る
某
の
記
述
と
読
む
。
宝
治
二
年（1248
）に
知
家
自
筆
本
か
ら
の
写
し
を「
右
府
」に
貸
し
た
と
こ
ろ
、
破
損
さ
れ
た
と
い
う
。
福
田［1972
］は「
右
府
」を
九
条
忠
実
か
と
推
測
す
る
。
　
エ
は
、
ウ
に
い
う
破
損
の
結
果
、
表
紙
が
傷
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
本
来
は
表
紙
見
返
し
に
書
い
て
い
た
文
言
を
こ
こ
に
書
き
つ
け
た
と
の
意
と
解
釈
す
る
。
内
容
は
Ａ
類
奥
書
に
書
か
れ
て
い
た
、
知
家
本
に
あ
っ
た
と
明
教
が
書
い
て
い
た
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
こ
が
考
察
の
要
点
と
な
る
の
で
後
に
詳
述
す
る
。
な
お
、
Ｂ
類
奥
書
を
も
つ
他
の
写
本
の
表
紙
見
返
し
に
、
こ
の
文
言
は
な
い
。
他
本
が
破
損
後
の
転
写
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
　
オ
は
、
改
丁
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
。「〈
柿
本
末
葉
〉の
本
で
は
以
上
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
」と
の
意
だ
が
、「
柿
本
末
葉
」と
は
何
か
。
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一一七　清輔本『金葉和歌集』の再建に向けて
清
輔
は
承
安
三
年
九
月
に
書
写
し
た『
後
撰
集
』（
鳥
取
県
立
図
書
館
蔵
本
ほ
か
）で「
柿
本
末
生
清
輔
」と
署
名
し
て
お
り
、
両
者
は
極
め
て
類
似
す
る
。
た
だ
し
清
輔
は
、『
古
今
集
』で
は「
和
歌
得
業
生
清
輔
」と
署
名
、「
人
丸
勘
文
」（『
袋
草
紙
』所
収
）で
は「
前
和
歌
得
業
生
山
辺
宿
禰
」、『
奥
義
抄
』で
は「
前
和
歌
得
業
生
柿
下
躬
貫
」と
も
称
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
エ
の
表
紙
見
返
し
の
末
尾
に
あ
っ
た
文
言
と
も
断
言
し
難
い
。
改
丁
し
て
書
い
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
エ
と
は
連
続
せ
ず
、
ア
～
エ
全
体
を
承
け
、
転
写
し
た
者
が
書
き
つ
け
た
文
言
か
。
　
カ
は
、
あ
い
だ
に
あ
る
一
行
の
空
白
が
気
に
な
る
が
、
二
文
は
連
続
し
て
読
ん
で
お
く
。
建
長
二
年（1250
）に
、
ア
か
ら
オ
ま
で
の
記
述
を
も
つ
写
本
を
写
し
た
と
い
う
某
の
奥
書
で
あ
る
。
そ
の
写
本
と
は「
兵
部
大
輔〈
雅
〉」の
自
筆
本
で
あ
っ
た
と
い
う
。
福
田［1972
］は
、
「
兵
部
大
輔〈
雅
〉」を
法
性
寺
雅
平
と
推
定
し
、
雅
平
本
が
反
御
子
左
派
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
転
写
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
、
こ
れ
も
同
派
に
よ
る
書
写
か
と
考
え
て
い
る
。
　
キ
は
、
嘉
元
元
年（1303
）頃
に
願
智
が
転
写
し
た
際
の
奥
書
、
ク
は
願
智
書
写
本
を
永
享
十
二
年（1440
）に
某
が
転
写
し
た
際
の
奥
書
で
あ
る
。
　
以
上
が
お
お
よ
そ
の
内
容
で
あ
る
。
考
察
す
べ
き
点
は
、
エ
の
表
紙
見
返
の
文
言
と
Ａ
類
奥
書
と
の
関
係
で
あ
る
。
再
び
Ａ
類
奥
書
を
掲
げ
る
。此
集
、
白
河
院
御
譲
位
之
末
、
木
工
頭
源
俊
頼
朝
臣
、
依
院
宣
撰
之
。
天
治
元
年　
月　
日
奉
之
、
大
治
二
年
奉
之
。
奏
覧
之
後
、
再
三
改
直
之
間
、
本
ゝ
説
ゝ
多
以
相
違
。
但
如
此
草
子
者
、
和
歌
六
百
六
十
三
首
、
内
返
歌
十
五
首
、
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連
歌
廿
首
也
。
如
朱
筆
之
本〈
秘
本
〉者
、
和
歌
六
百
四
十
八
首
、
内
返
歌
十
四
首
、
連
歌
十
八
首
也
。
如
現
存
和
歌
目
録
者
、
和
歌
六
百
五
十
四
首
、
連
歌
十
六
首
也
。
以
木
工
頭
自
筆
之
本
勘
合
畢
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
…
①
＝
⑥
　
建
長
元
年
十
二
月
十
四
日
、
以
大
宮
三
位
入
道〈
知
家
卿
〉
　
本
書
者
之
。
件
本
以
清
輔
自
筆
本
所
書
也〈
云
ゝ
〉。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
教〈
在
判
〉
 
 （
※
１
行
空
白
）
　
先
人
奥
書
之
本
令
相
伝
之
所
、
去
文
永
七
年
之
　
比
、
為
或
好
士
被
借
失
畢
。
仍
借
請
他
人
書
写
之
本
、
　
為
支
至
要
所
染
筆
也
。
　
建
治
元
年
二
月
廿
二
日　
　
　
證［　
］〈
在
判
〉　　
　
　
　
　
　
」　
　
Ａ
類
奥
書
①
が
書
陵
部
本
の
エ
と
殆
ど
同
一
文
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
以
降
ⓑ
と
呼
ぶ
。
　
書
陵
部
本
に
よ
る
と
、
寛
元
元
年（1243
）に
某
が
み
た
知
家
本（
私
解
で
は
承
安
五
年
清
輔
本
に
遡
る
知
家
自
筆
本
）で
は
、
ⓑ
は
表
紙
見
返
部
分
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
宝
治
二
年（1248
）の
破
損
に
よ
り
写
本
末
尾
に
転
記
さ
れ
た
。
一
方
、
Ａ
類
奥
書
に
よ
る
と
、
建
長
元
年（1249
）に
明
教
が
み
た
知
家
本（
某
年
に
清
輔
自
筆
本
を
知
家
が
写
し
た
本
）で
は
、
ⓑ
は
当
初
か
ら
写
本
末
尾
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
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の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
か
、
明
確
な
答
え
を
出
せ
ず
、
い
ま
は
二
つ
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
ど
ち
ら
と
も
正
し
く
親
本
通
り
に
奥
書
を
写
し
て
い
る
と
す
る
と
、
清
輔
本
『
金
葉
集
』
は
二
種
類
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
ⓑ
を
表
紙
見
返
し
部
分
に
書
い
た
承
安
五
年
に
清
輔
が
書
写
校
合
し
た
清
輔
本
と
、
ⓑ
を
巻
末
に
書
い
て
書
写
校
訂
年
を
明
記
し
な
い
清
輔
本
の
二
種
類
で
あ
る
。
清
輔
本
勅
撰
集
は
、
清
輔
に
よ
る
校
訂
年
が
異
な
る
複
数
種
類
が
あ
る
の
が
常
態
で
は
あ
る
の
で
、
二
種
類
の
清
輔
本『
金
葉
集
』が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
一
方
で
は
表
紙
見
返
し
に
ⓑ
を
書
き
、
一
方
で
は
断
り
な
く
巻
末
に
書
い
た
の
か
、
ま
た
一
方
は
書
写
校
訂
年
を
書
き
、
一
方
で
は
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
の
大
き
な
疑
問
が
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
知
家
に
よ
る
改
変
で
あ
る
。
承
安
五
年
の
清
輔
本
に
発
す
る
、
季
経
→
顕
家
→
知
家
と
伝
え
ら
れ
た
写
本
で
は
、
正
し
く
清
輔
本
の
通
り
に
表
紙
見
返
し
に
ⓑ
を
書
き
、
奥
書
も
そ
の
ま
ま
に
写
し
た
。
一
方
、
明
教
へ
と
伝
わ
っ
た
も
う
一
種
の
写
本
で
は
、
伝
来
を
示
す
奥
書
を
省
略
し
、
ⓑ
も
巻
末
に
移
し
た
と
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
既
述
の
と
お
り
、
前
者
の
写
本
に
は
清
輔
の
勘
物
が
あ
る
が
、
後
者
の
写
本
に
は
勘
物
が
一
切
な
い
。
伝
来
を
明
示
し
て
勘
物
も
保
存
し
た
証
本
性
の
高
い
本
と
、
伝
来
も
勘
物
も
記
さ
な
い
本
と
い
う
、
二
種
の
写
本
を
知
家
が
作
成
・
所
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
反
御
子
左
派
の
人
々
に
多
く
の
歌
書（
と
く
に
私
家
集
）を
閲
覧
さ
せ
て
い
た
知
家
が
、
自
家
の
証
本
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
か
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
な
相
手
に
も
自
家
の
証
本
を
見
せ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
勅
撰
集
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
。
勅
撰
集
の
証
本
ゆ
え
に
、
知
家
は
家
用
の
写
本
と
、
家
外
用
の
写
本
を
使
い
わ
け
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
清
輔
の
時
点
で
二
種
あ
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
蓋
然
性
は
高
い
か
と
思
う
。
　
保
留
点
は
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
清
輔
本『
金
葉
集
』の
配
列
や
本
文
に
つ
い
て
考
え
る
際
は
、
証
本
性
の
高
い
Ｂ
類
奥
書
本
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｂ
類
奥
書
本
に
は
勘
物
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
Ｂ
類
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奥
書
を
も
つ
諸
本
の
配
列
・
本
文
・
勘
物
を
分
析
し
、
次
い
で
Ａ
類
奥
書
を
も
つ
諸
本
の
そ
れ
を
分
析
し
て
、
比
較
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
で
、
奥
書
を
も
た
な
い
が
Ｂ
類
奥
書
本
と
近
似
す
る
勘
物
を
も
つ
と
さ
れ
る
、
書
陵
部
蔵
飛
鳥
井
雅
章
筆
廿
一
代
集（508-208
）
や
國
學
院
本
と
の
対
校
を
行
え
ば
、
清
輔
本『
金
葉
集
』の
様
態
は
み
え
て
く
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
　
　
　
　
六
、
お
わ
り
に
　
以
上
が
、
清
輔
本『
金
葉
集
』の
本
文
・
配
列
・
勘
物
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
分
析
す
る
う
え
で
、
前
提
と
し
て
共
有
し
て
お
き
た
い
事
実
と
保
留
点
と
私
案
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
敢
え
て
初
度
本
・
二
度
本
・
三
奏
本
と
い
う
、
成
立
過
程
に
関
わ
る
従
来
の
枠
組
み
で
各
写
本
を
見
て
は
こ
な
か
っ
た
。『
金
葉
集
』
の
諸
伝
本
の
総
体
と
、『
金
葉
集
』
の
生
成
・
享
受
過
程
の
総
体
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
枠
組
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
反
対
に
、
従
来
は
こ
の
枠
組
に
囚
わ
れ
す
ぎ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（『
新
古
今
集
』
の
伝
本
研
究
に
似
た
問
題
点
で
あ
る
）。
お
そ
ら
く
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
も
、
初
度
本
・
二
度
本
・
三
奏
本
と
い
う
枠
組
と
の
関
係
を
加
え
て
述
べ
て
し
ま
う
と
、
大
変
な
混
乱
を
う
む
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
ち
ど
こ
の
枠
組
を
取
り
払
い
、
奥
書
か
ら
わ
か
る
清
輔
本（
お
よ
び
六
条
藤
家
の
本
）と
い
う
も
の
の
姿
を
、
書
写
校
訂
・
校
合
・
転
写
し
た
人
物
と
そ
の
結
果
う
ま
れ
た
写
本
に
根
ざ
し
て
、
ま
ず
は
捉
え
た
い
と
い
う
狙
い
が
稿
者
に
は
あ
る
。
将
来
的
に
は
、
勝
命
や
為
家
な
ど
の
奥
書
を
有
す
る
他
の
写
本
を
分
析
し
、
奥
書
に
根
ざ
し
た
写
本
ど
う
し
の
関
係
性
を
把
握
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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